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Übersetzung: Dem unbesiegten Gott Mithras hat Lucius Claudius Iustio mit den Söhnen Iustus und
Iustinus (diesen Altar) zum Geschenk gemacht.
Sprache: Latein
Gattung: Weihinschrift
Beschreibung: Altar aus rötlichem Marmor vollständig erhalten.






Fundort (historisch): Tridentum (http://pleiades.stoa.org/places/383804)
Fundort (modern): Trient (http://www.geonames.org/3165243)
Aufbewahrungsort: Trient, Museo Provinciale d’Arte di Trento, Biblioteca Pubblica, Inv.Nr. 501




Literatur: Ianovitz, Il culto solare nella ‘X regio’, 81–93.
Buonopane, Tridentum, in: Supplementa Italica 6, 1990, 130f.
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